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RESUMEN 
El control interno comprende el plan de organización y procedimientos que aseguren 
que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por 
la administración, el inadecuado proceso de control interno en la empresa afecta 
directamente con el incremento de la rentabilidad. El objetivo de la presente investigación 
es determinar la incidencia del control interno en el área de logística en la rentabilidad de las 
empresas. La revisión sistemática de artículos científicos sobre  el sistema de control interno 
en el área de logística se identificaron a través de la búsqueda en los siguientes Portales 
informativos: SCIELO, REDALYC, DIALNET, LATINDEX y Google académico, 
utilizando palabras claves relacionadas al tema de investigación. Se empleó un diseño no 
experimental, de naturaleza descriptiva y se realizó las técnicas de observación y análisis 
documental, para ellos se utilizó como instrumento, guía de observación de documentación 
y ficha de registro de datos. Los resultados demuestran que principalmente las empresas no 
ejecutan un sistema de control interno y sus comprar lo realizan de manera improvisada, 
contribuye a evaluar las decisiones asumidas por la gerencia, en ese sentido la 
implementación y ejecución  de un sistema de control interno mejora el rentabilidad de la 
empresa. 
PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, control interno, rentabilidad, 
actividades, logística.  
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